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Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 Le moulin de  Daignac est  un moulin hydraulique fortifié,  situé sur  la  commune de
Daignac dans l’Entre-deux-Mers bordelais. Il est alimenté par la Canaudonne, un sous-
influent de la Dordogne. Le moulin se trouve à 5 km environ de l’abbaye bénédictine de
La Sauve-Majeure. Propriétaire du moulin, celui-ci est mentionné dans le cartulaire de
l’abbaye dès la fin du XIe s., soit quelques années après sa création en 1079. Principal
pourvoyeur  de  farine  de  l’abbaye  à  la  fin  du  Moyen Âge,  il  change  de  propriétaire
durant l’Époque moderne et continue à moudre les blés jusqu’en 1896.
2 Cette  première  opération archéologique  sur  le  moulin  s’est  focalisée  sur  le  bâti  du
moulin,  toujours  en  élévation.  Dans  le  cadre  d’un  mémoire  de  master  et  avec  des
moyens limités, l’étude a porté principalement sur les parements intérieurs, s’élevant
sur près de 14 m de hauteur. Le bâtiment fortifié est à plan carré avec un pilier central.
Le toit et les planchers des deux étages ont disparu mais les parements en pierres de
taille sont assez bien conservés. Une partie des équipements de la salle de travail est
toujours présente, dont l’amenée d’eau, le canal des roues et les meules dormantes.
3 L’étude  du  bâti  a  mis  en  évidence  trois  phases  principales  de  construction  et  de
remaniements. La première phase de construction, correspondant à la salle de travail,
est contemporaine de lourds aménagements réalisés sur le lit de la Canaudonne. Il est
fait mention dans le cartulaire de la Sauve-Majeure de l’élévation d’une digue barrant
le vallon de la rivière au début du XIIe s. La deuxième phase de construction achève les
étages et les fortifications du moulin. Une échauguette et des baies géminées suggèrent
que  ces  travaux  datent  du  XIIIe s.  Des  datations  complémentaires  permettraient  de
critiquer ces hypothèses. Enfin une phase de remaniements réorganise le moulin de
Daignac autour de la production de farine, délaissant la dimension militaire offerte par
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les  fortifications.  Ces  travaux  sont  en  lien  avec  un  changement  de  propriétaire  au
tournant des XVIIe et XVIIIe s.
 
Fig. 1 – Façade orientale
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